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卫北,未谈具体里程数。现存最早的一部靖远地方志《康熙志》¹ 则言在卫北 70 里, 与顾氏所言相差 20 里。
《中国历史地图集》第 7 册《甘肃行省政区图》也标迭烈逊于靖远城北 ,大概方位不错。今甘肃靖远城北地域辽













曰真武, 盖卫为会州时所创。”可知庙宇先名真武神庙, 后名迭烈逊庙, 再名北武当。真武神庙、迭烈逊庙和北
武当三者能否直接与今黄沙湾等同, 它们之间是否有一种必然的联系呢? 迭烈逊庙制曾宏伟壮观, 据《重修迭
烈逊庙碑记》:“于是鸠工擒材,诹日兴事。首新旧殿,以严仪从。继建献殿三楹。殿之东西稍南各建庙庑,以居
天师、文昌二神。涂以丹 ,饰以金碧, 缭以周垣, 砌以石确。前建大门,外竖坊牌, 匾曰:真武神庙。庙前西偏建
灵官祠, 庙后西又建本境城隍之祠。以是年三月内经始, 至十七年五月内落成⋯⋯规制宏敞, 视昔倍蓰, 庙貌










行于高山低谷之中, 水流湍急, 两岸峭壁耸立, 山路崎岖, 车马难行。所有驼队商旅军卒至此非渡河而不能前












凰山 168 号墓主为“五大夫”遂少言, 其爵位在汉代二十等爵中属九等,略高于八等“八乘”以下的民爵,身份相











¾ 《甘肃灵台白草坡西周墓》,《考古》1977 年第 2 期。
《山东胶县三里河遗址发掘报告》,《考古》1977 年第 4 期。
《中国大百科全书·考古学》第 388页。
西北师范大学古籍整理研究所:《甘肃古迹名胜辞典》, 甘肃教育出版社, 1992 年,第 46页。
《中国历史地图集》第 7册元至顺元年《甘肃行省政区图》以迭烈逊之名出现,不知何据。
1985 年 5月 14 日,国务院在“关于甘肃省调整部分行政区划的批复”第二条中决定:恢复白银市(地
级) ,将靖远县的宝积镇和宝积、水泉、共和、种田、复兴五乡划归白银市管辖,成立平川区。为便于表
述, 以下将靖远、平川一带简称靖平地区。
《汉书·原涉传》记: “削牍为疏, 具记衣被棺木,下至饭含之物, 分付诸客。”《后汉书·礼仪志下》也云: “饭含珠
玉如礼。”甘肃酒泉汉墓中发现死者口含一枚五铢钱¹ 。饭含礼制的严格执行, 可成为判定墓主身份的又一标




















阻隔东西, 关隘险扼,水流湍急, 天堑难越。著名记者范长江对此感触颇深Á 。历代中原王朝西进河西,经略西
域, 沟通中外,从何处跨越黄河成为选择路径的重要制约因素。纵观历代西去路线不难发现,从长安出发最便
捷的一条道路就是出咸阳, 过宝鸡,沿千水抵陇县 ,顺陇山东麓北上过六盘山至靖平一带渡河直达武威。这条
路线在地图上看几乎是直线行进, 为多数西行者偏爱。公元前 220 年,秦始皇出巡,从咸阳出发, 过回中(今陇
县西北、陇山东麓。始皇及汉代皇帝在这里修有行宫, 称为回中宫) ,上鸡头山(今平凉西北崆峒山的一部分)
到北地(今宁夏东南部和甘肃陇东一带) , 所经路途大部分就是这条路线。公元前 112 年汉武帝“行幸雍,祠五
畴。遂逾陇, 登崆峒,西临祖厉而还”bk,所走的也是这条路。祖厉河又名苦水河, 因流经盐卤碱地水质苦涩而
名, 源于华家岭西,西北流, 至靖远入黄河。靖平一带的黄河渡口,历史上有名的有 阴渡口和索桥渡口。索桥












范长江:《中国的西北角》第 5 篇《贺兰山的四边》第 2 节《过大峡》、第 3 节《红山峡和黑山峡》,《民国
丛书》第 3 编,第 70 册,上海书店, 1937 年。
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河入黄河处附近, 即今河包口。由于缺乏强硬材料,故推测成份较多。关键是这里属汉祖厉县境,何以解为
阴渡口呢? 汉 阴县境位祖厉县以北, 《中国历史地图集》将靖远城北一段黄河名 阴河,这是有根据的¹ 。
阴渡口应在其范围内才是, 而迭烈逊渡口有理由成为最佳入选者。除在地理范围上能解释通外, 迭烈逊本身
多次被选为渡口也可为佐证。




布防, 迭烈逊的军事战略位置再次得到重视。洪武末年,河西走廊驻兵达 3. 55 万余人, 嘉靖年间尚有 2. 38 万
人。大量驻军每年所需的 10余万石军粮须由陕西汉中等中原地区供补。最初明庭将大批粮食先集中到平凉,
沿甘陕驿道经隆德、静宁、兰州, 再沿甘凉驿道运往河西。这条道路岭大坡陡, 尤其是六盘山一带, 路途艰险,
运输困难。宣德七年( 1432) ,宪宗采纳陕西参政杨善的建议,改走“迭烈逊黄河路”, 即从开城(宁夏固原 )西北
行, 过海原、干盐池, 抵靖平迭烈逊渡口,再运往河西各州和卫所。《明会要》对此做如下记述: “(宣德)七年五
月, 复开平凉府开城县迭烈逊道路。先是, 陕西参政杨善言: ‘西安靖府州, 岁运粮饷赴甘州、凉州、山丹、永昌诸
卫, 皆经平凉府隆德县六盘山蝎晰岭。山涧陡绝,人力艰难。开城县旧有路,经迭烈逊黄河, 平坦径直,抵甘州
诸卫, 近五百余里。洪武中, 官置渡船,平凉拨军造济, 人以为便,既乃罢之。今请如旧开通,以利民。’”»。《康




选此为渡津(因安全可靠被誉为安宁渡¼ ,迭烈逊名渐失) , 1973 年兰(州)包(头)线靖远黄河公路、铁路两用桥
通车, 公路改道,渡口趋废。
据《康熙志》记载, 西夏最早在这里建桥。《西夏书事》夏光定十二年( 1222 年)条记:“大通邻接夏境,遵顼
遣兵攻破之, 起浮桥通兵以窥鹿阝延。金主令河西蕃部寺僧入城为内应,召陕西行省元帅白撒授以方略,命发兵
袭浮桥, 出镇戎,直趋西凉⋯⋯遵顼急分大通守兵七千扼浮桥与白撒战, 大败, 溺死者几千人, 余众焚桥退。”½
《西夏纪》云: “先是, 夏兵数十万分侵龛谷、鹿阝延、大通诸城,遂破大通据之。金主命白撒等发兵袭夏人浮桥,遂
趋西凉⋯⋯”¾ 上述两处浮桥,被认为指迭烈逊桥。此渡口的构制及设备状况, 《康熙志》云:“莎(索)桥,在迭烈












À 伊国清认为:莎( suo) ,多年生木本植物,多在潮湿地区及河边沙地上。因浮桥附近多莎草, 故名莎桥。
见《甘肃古代交通史话》,人民交通出版社, 1993 年,第 140 页。
《甘肃通志》卷 10,兰州府皋兰县《关梁志》。
戴锡章: 《西夏纪》卷 27, 宁夏人民出版社, 1988年, 第 659 页。
龚世俊: 《西夏书事校证》卷 41, 甘肃文化出版社, 1995年, 第 487 页。














篱, 而固原为平巩屏蔽,平巩有警则关陕震惊, 而固原一带, 尤不可无备。”¹ 《固原州志》云:“固原长壕大堑,连
山峻极, 四塞之接而襟带固也。”“固原居中而执枢, 左顾则赴援绥、灵 ,右顾则迎甘、凉,击长山之蛇以合左右之




迭烈逊, 密迩雪山黄河,国朝于此分布屯军, 置巡检司衙门。每岁增以戍兵, 盖防河冻鲁出之患也。”《建设永安
堡碑记》:“国初仅设一堡于河上御寇,曰迭烈逊, 嗣因鲁犯不能守,正统年间复请堡之南创建靖远卫,堡之东重
修打剌赤, 以御之。”《巩昌府志》明记明于迭烈逊设兵防乃“防河冻而已”。事实证明,这一地区确也战事频繁。









从谷底仰望 ,颇有气势。笔者曾于 1996 年 2月 20日上山探察。该墩台残台呈底大顶小的四方形。依山形构建,
基本呈正南北向, 南侧保存较好。东北角完全坍倒,东南、西南角尚好, 西北角被土掩埋,由此处可上墩顶。墩
台底基东西宽 6 米, 南北长 9 米,全部采用当地产红砂岩石块堆砌, 很是坚固。保存较好的南壁多达 24 层,残
高达 3 米多。每块石约长 52 厘米,宽约 35厘米, 厚约 18 厘米, 重达几十斤,需一至二人搬运。整个壁面东、南
壁有凹槽, 南壁有两槽,深、宽约 22 厘米, 东壁槽深、宽约 27 厘米,应为守卒利用绳索上下攀缘使用。《太白阴

























芨, 常用来编织背篓,捆扎扫帚, 疑为元代命名。张尚瀛在《会州考》» 中同意为蒙语, 但意作“要塞”解,也定为
元代命名。然查《读史方舆纪要》, 顾氏早已指出: “迭烈逊堡, 卫北九十里,西夏所置, 元因之。”¼虽未解其意,
但因其创置于西夏, 显然解释为蒙人所置不可信。那么是不是可以认为迭烈逊是党项所留呢? 笔者认为也不
是。迭烈逊应该是一句藏语, 为吐蕃势力东扩时所留。考释如下:
首先,迭烈逊在藏语中可找到相应的对音词即: tho r engs song。“t ho r engs”为“黎明时, 东方发白时,寅
时”, “song”是“藏语动词‘走’的命时”½ ,两词合并即“明天去”之意, 可解释为在军事征战、行军、商旅行进目
的地途距该地较远, 当日不能赶到,次日方能至此渡河。这种因事名地现象在藏语区时有发生。如甘南地区夏
河县一乡名“达麦”( m dav mod) , 其藏语意为“箭尽”,因一猎户持弓打猎至此所带箭矢用尽而得名¾ 。
其次, 迭烈逊一带一度为吐蕃统治区。靖平地区从唐中叶以来就是抵御吐蕃东扩的前沿要冲地带。《钱注
杜诗》卷 1“防河”条下注云: “开元十五年( 727)十二月, 制以吐蕃为边害,令陇右道诸军团兵五万六千人,河西
及诸军团兵四万人, 又征关中兵万人,集临洮。朔方兵万人,集会州防秋。至冬初, 无寇而罢。是时,吐蕃侵扰河
右, 故曰‘防河’也。”¿ 广德元年( 763)秋七月 ,吐蕃入大震关, 尽取河西、陇右之地, 一度入长安, 783 年逼唐就
范, 订“清水之盟”, 将黄河以北贺兰山区作闲田, 以南从六盘山、陇山, 沿岷江、大渡河南抵磨些诸蛮(云南丽
江)划线,以西尽属吐蕃, 靖平地区入围其中。《康熙志》也云:“广德后陷于吐蕃矣。”《资治通鉴》云:“(广德元年
十一月)吐蕃还至风翔,节度使孙志直闭城拒守, 吐蕃围之数日⋯⋯遂去, 居于原、会、成、渭之地”À。吐蕃历来













Á 《续资治通鉴长编》卷 319 云元丰四年( 1081)十月乙亥,宋熙河路经制使李宪率军进至屈吴山(今平




(唐)杜甫著、(清)钱谦益笺注:《钱注杜诗》, 上海古籍出版社, 1979 年,第 9 页。
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郭厚安、陈守忠:《甘肃古代史》,兰州大学出版社, 1989 年,第 486 页。
守。在各类史料中,尚未见到吐蕃兵在迭烈逊活动的文字记录, 但其它迹象表明吐蕃兵驻扎于此似乎不成问
题。在迭烈逊渡河, 西行约 25 公里有一地名曰西番窑。该地有废弃窑洞上下数层, 从整个外形看,颇似军事堡
垒, 有可能为驻兵之地。西番当指吐蕃。“番”即“蕃”、“藩”, 具有屏障之意。《诗》曰: “四国于蕃。”¹ “蕃”又是
古代汉族对外族的称呼, 《周礼》曰:“九州之外,谓蕃国。”º靖平一带人们习惯上将源自北方的蒙古人称为“番
子”、“达子”、“鞑子”, 但绝不言西番。其实, 吐蕃有“西番”之名早在唐代已有之» ,宋初已广泛使用 ¼。西夏立
国, 设十二监军司,布兵二十万设防, 据《宋史·夏国传》记,其中“右厢甘州路三万人, 以备西蕃、回纥”。《宋史
·孝宗本纪》云:“西夏任敬德遣使至四川宣抚司,约发兵攻西番。”降至明代,该名仍旧沿用, 李时珍言蔓青(芜
青 )在内地、西番均有种植½ 。《明史》卷 331 记: “初,太祖以西番地广,人犷悍,欲分其势而杀其力, 使不为边
患, 故来者辄授官。”以西番名地尚有临夏州境内的踏白城。《甘肃地略》说:“踏白城在河州北, 亦番地,城东有








一⋯⋯”迭烈逊周围还有与藏语有关的地名。吐蕃曾名会州城为“汝遮”À , 迭烈逊东约 15 公里处海拔 2231米




通过探讨,可以认为, 迭烈逊渡口在汉代已为渡口, 唐末吐蕃占领时期得名迭烈逊, 明代设堡防守北元势












(匈)乌瑞: 《公元九世纪前半叶吐蕃王朝之“千户”考释》, 《国外藏学研究译文集》(二) , 西藏人民出版
社, 1987 年,第 49—53 页。
毛毛山, 海拔 4070米, 藏语为“劣地或不毛之地”。又名毛目山,唐代曾名琵琶山。
李时珍: 《本草纲目》卷 26《菜部》。
《栾城集》卷 47《贺擒鬼章表》。
《元和郡县图志》卷 40《陇右道下》: “凉州⋯⋯天宝元年,改为武威郡,乾元元年复为凉州,广德二年
陷于西吐蕃。”唐赵彦昭有《奉和送金成公主适西蕃应制》诗一首,西蕃当为吐蕃。
《周礼·秋官·大行人》。
《诗经·大雅·崧高》。
